




HMT 223 Morfologi Bahasa Malaysia
Masa: [3 jam)
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI EMPAT [4) SOALAN DI DALAM
TIGA (3) HALAMAN.
Jawab SEMUA soalan.
1. (i) lelaskan konsep penyebaran saling melengkapi dalam pertyumpah dan pengayuh.
[5 markah]
(ii) Terangkan istilah morfem bebas dan marfem terikat menggunakan perkataan
bertikam.
[5 markahJ
(iii) Jelaskan prinsip di bawah menggunakan kebas [kabas] dan mangga [~IJga].
[5 markah]
Bentuk yang hamafon tetapi mempunyai makna
yang berbeza adalah tergolang ke dalam morfem
yang berlainan.
(iv) Jelaskan istilah 'aglutinatif' menggunakan bertuam dan mengubat:
[5 markah]




~ 2 ~ [HMT 223]
2. (i) "[Dalam] tatabahasa Melayu, sebenarnya tidak ada kategari jantina" (Tatabahasa
Dewan, 1933, 290). Menggunakan data (a-d), bincangkan kenyataan ini.
Pastikan anda gunakan fitur marfalagi genus dalam perbincangan anda.
(a) seniwati & seniman
(b) ibu & bapa
(c) ? hartawati & hartawan
(d) pelajar
[5 markah]








































(*) Data diambil dari Kamus Dewan (1989) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996).
[25 markah]
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